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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN, ialah menganalisis proses bisnis dan kebutuhan strategi 
perusahaan dan membuat perencanaan strategi, operasi dan teknologi yang sesuai untuk 
mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. 
METODOLOGI ANALISA yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 
metode pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak perusahaan dan survey ke 
perusahaan langsung. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah meningkatkan nilai kompetitif 
perusahaan secara maksimal dengan melihat dari kelemahan yang dimiliki perusahaan. 
Kekuatan yang sekarang dimiliki perusahaan belum bisa secara penuh mendukung 
strategi perusahaan. 
SIMPULAN yang didapatkan adalah PT. Mega Daya harus meningkatkan strategi 
perusahaan dengan menggunakan enterprise architecture agar mampu bersaing dengan 
perusahaan lainnya. Dukungan dari pihak-pihak perusahaan sangat diperlukan guna 
mewujudkan hal tersebut dan diharapkan dengan diterapkannya enterprise architecture 
dalam perusahaan dapat menciptakan keunggulan di masa mendatang. 
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